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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In a European Context in which the population is under constant growth and in 
which the production of waste and resource consumption is significantly increasing, due to 
both its magnitude and its direct impact on the environment, it is becoming important to 
establish alternative waste management systems which are economically, socially and 
environmentally more sustainable, equitative, viable and respectful. 
With reference to the above, the principal aim of this Final Thesis (FT) is to assess 
the possibility of integrating the organic section of municipal waste (OSMW), as well as 
other organic waste, to the manure produced in livestock farms so as to manage it, through 
composting techniques, using the means provided by the Turning of Manure Network in 
Alava. In order to do so, this FT is based on a pilot project undertaken by Abere Zerbitzu 
Teknikoak S.Koop in collaboration with the Environmental Department of Alava 
Regional council. This pilot project will take place in two livestock farms situated in two 
municipalities in Alava, far apart, in which the orographic, climatic, and other 
characteristics are very different, enabling the extrapolation of results obtained to the 
different realities of the municipalities in the Historical Regions of Alava. This FT 
progresses in the development of the first phase of the aforementioned pilot project. The 
scope of this phase is starting from the analysis of the current situation, the choice of 
location, machinery, materials and gathering system, as well as the development of a 
monitoring protocol and an estimative comparative study. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Organic section of municipal waste (OSMW), manure, pilot project, waste, 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En un contexto europeo en el que la población se encuentra en constante aumento 
y en el que la producción de residuos y consumo de recursos alcanza cada vez mayor 
importancia, tanto por su envergadura como por su repercusión directa en el medio 
ambiente, es importante plantear sistemas de gestión de residuos alternativos que sean 
más sostenibles, equitativos y respetuosos con el medio ambiente haciendo un buen uso 
de los recursos actuales, pero sin comprometer el futuro de las generaciones venideras.   
En relación con lo anterior, el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como 
principal objetivo la evaluación de la posibilidad de integrar la fracción orgánica de restos 
municipales (FORM) así como otros residuos orgánicos al estiércol producido en las 
explotaciones ganaderas y gestionarlo, empleando técnicas de compostaje, a través de 
los medios que la Red de Volteo de Álava ofrece. Para ello, este TFG se fundamenta en 
un proyecto piloto que desarrollará Abere Zerbitzu Teknikoak S.Koop. en colaboración 
con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. Este 
proyecto piloto se desarrollará en dos explotaciones ganaderas situadas en dos 
municipios alaveses alejados entre sí, en los que las características orográficas, 
climatológicas y de otra índole son muy distintas, lo que las hace muy adecuadas para 
poder extrapolar los resultados a las distintas realidades de los municipios del Territorio 
Histórico de Álava. Este TFG avanza en el desarrollo de la primera fase de dicho proyecto 
piloto. El alcance de dicha fase es, partiendo del análisis de la situación actual, la elección 
de la ubicación, de la maquinaria, de los materiales y del sistema de recogida, así como la 
elaboración de un protocolo de seguimiento y de un estudio económico comparativo 
estimatorio. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Fracción Orgánica de Restos Municipales (FORM), estiércol, proyecto piloto, residuos, 
compostaje 
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Europear testuinguru batetan, zeinetan populazioa etengabe hazten ari den eta zeinetan 
hondakinen ekoizpenak eta baliabideen kontsumoak gero eta garrantzi haundiagoa lortzen 
ari duen, bai bere neurriagaitik, baita ingurumenean daukan oihartzunagatik ere, 
hondakinen kudeaketarako jasangarriagoak, iraunkorragoak eta ekonomikoki, sozialki, eta 
ingurumenarekiko errespetuzkoak diren sistema alternatiboak proposatzeak garrantzia 
lortzen ari du. 
Aurrekoari lotuta, ondorengo Gradu Amaierako Lanak (GAL-ak) udal hondakinen zati 
organikoa (UHZO) zein organikoak diren beste zenbait hondakin, ganadu ustiategietan 
ekoiztutako simaurrarekin nahastu daitezkeen edo ez ebaluatzea du helburu nagusi 
konpostatze tekniketaz baliatuz eta Arabako Ximaurra Iraultzeko Sareak eskeinitako 
bitartekoak erabilita. Horretarako, GAL hau Abere Zerbitzu Teknikoak Koop. 
Sozietateak eta Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailaren arteko lankidetzan 
sortutako Pilotu Proiektu batetan oinarrituko da. Plotu Proiektu hau, elkarrengandik urrun 
dauden bi arabar udalerrietako bi nekazal ustiategietan garatuko da. Bi udalerri hauek 
elkarrengandik urrun egoteak, orografikoak, klimatikoak zein beste erakoak diren 
baldintzak eskeintzen ditu eta beraz, horiek oso aproposak egiten ditu lortutako emaitzak 
Arabar Lurrande Historikoko beste udalerrietako errealitatera estrapolatzeko. GAL honek 
aipatutako Pilotu Proiektuaren lehenengo fasearen garapenean aurrera egiten du. 
Lehenengo fase honen esparru nagusia, gaur egungo egoeraren analisitik hasita, kokapen 
baten, makineriaren, materialen eta biltze sistemaren hautaketan, baita segimendu 
protokolu bat sortzen eta azterketa ekonomiko konparatibo bat egitean datza. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Udal Hondakinen Zati Organikoa (UHZO), simaurra, Pilotu Proiektua, hondakinak, 
konpostajea. 
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